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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Módulo autoinstructivo en 
el aprendizaje de números decimales en las estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Huancayo – 2015”, con la finalidad de  
determinar la influencia de la aplicación del  módulo autoinstructivo en el aprendizaje  de 
números decimales en  las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del Rosario de Huancayo  2015,  en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de  la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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      La investigación titulada: “Módulo autoinstructivo  en el aprendizaje de números decimales en 
las estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario de Huancayo – 2015”,  se dio inicio con el planteamiento del siguiente problema de 
investigación ¿Cómo influye la aplicación del módulo autoinstructivo en el aprendizaje de 
números decimales en las estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario de Huancayo - 2015? . 
     Teniendo como hipótesis la aplicación del módulo autoinstructivo influye positivamente  en el 
aprendizaje de  números decimales en las estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Huancayo- 2015; con el objetivo determinar 
la influencia de la aplicación del Módulo autoinstructivo en el aprendizaje de  números decimales 
en las estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario  de Huancayo  - 2015. 
     La investigación obedece al enfoque cuantitativo. Donde se aplicó como método general el 
método científico y como método especifico el experimental y estadístico, el tipo de estudio 
realizado según su finalidad es  aplicada  según su carácter experimental, según su naturaleza 
cuantitativa y según el alcance temporal es longitudinal, y con un diseño cuasi experimental. El 
muestreo utilizado fue no probabilística de forma intencionada, la muestra estuvo conformada 
por 96 estudiantes. La técnica utilizada fue evaluación pedagógica con su instrumento prueba 
pedagógica. Finalmente el instrumento presenta una validez de 94% y una confiablidad con el alfa 
de Cronbach que arrojo 0,70. 
      El resultado obtenido fue:  Existe diferencia significativa de promedios entre el  grupo control y 
los  grupos experimentales en la aplicación del módulo autoinstructivo en el aprendizaje de 
números decimales en las estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario de Huancayo – 2015, siendo el nivel de significancia de la prueba 
ANOVA  0,000  <  0,005. 
      Finalmente llegando a la conclusión: Se determinó la influencia del módulo autoinstructivo en 
el aprendizaje de números decimales en las estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Huancayo - 2015, obteniendo la media 
aritmética en el post test en los grupos experimentales 14,66 y 14,69  siendo puntajes mayores 
que la media aritmética  del grupo control que fue 10,13 con un nivel de significancia de 0,05. 
Palabras claves: 





      A pesquisa intitulada "Módulo de auto-instrutivo em aprender os números decimais nos 
primeiros estudantes da classe de secundário da Escola Nossa Senhora do Rosário de Huancayo - 
2015" foi lançado com a abordagem do próximo problema de pesquisa Como funciona o aplicação 
do módulo de aprendizagem auto-instrutivo em números decimais nos primeiros estudantes da 
classe de secundário da escola de Nossa Senhora do Rosário de Huancayo - 2015? . 
     Dada a hipótese de módulo de aplicação de auto-instrutivo positivamente influencia a 
aprendizagem números decimais nos primeiros estudantes da classe de escola secundária Nossa 
Senhora do Rosário de Huancayo 2015; com o objetivo de determinar a influência da aplicação do 
módulo de aprendizagem auto-instrutivo em números decimais nos primeiros estudantes da 
classe de secundário da Escola Nossa Senhora do Rosário de Huancayo - 2015. 
      A investigação segue a abordagem quantitativa. Onde foi aplicado como um método geral do 
cientista e um método específico do método experimental e estatística, o tipo de estudo de 
acordo com o seu propósito é aplicada pelo título experimental, de acordo com a sua natureza 
quantitativa e de acordo com o âmbito temporal é longitudinal, e com um quasi experimental. A 
amostragem não foi aleatório usado intencionalmente, a amostra foi composta por 96 alunos. A 
técnica utilizada foi o ensino de seu instrumento de avaliação testes educacionais. Finalmente, o 
instrumento tem uma validade de 94% e uma dirigibilidade com alfa de Cronbach de 0,70 que 
destemor. 
      O resultado foi: Há diferença média significativa entre os grupos controle e experimentais na 
implementação do módulo de auto-instrutivo em aprender os números decimais nos primeiros 
estudantes da classe de secundário da Escola Nossa Senhora do Rosário de Huancayo - 2015 
sendo o nível de significância de 0,000 ANOVA <0,005 teste. 
      Finalmente chegando à conclusão: a influência do módulo de auto-instrutivo foi determinada 
em aprender os números decimais nos primeiros estudantes da classe de escola secundária Nossa 
Senhora do Rosário de Huancayo - 2015, obtendo a média aritmética no pós-teste em grupos 
experimentais 14,66 e 14,69 pontuações ainda mais altas do que a média aritmética do grupo 
controle foi de 10,13 com um nível de significância de 0,05. 
Palavras chaves: 







      La ricerca dal titolo "auto-istruttivo modulo nell'apprendimento numeri decimali nei primi 
studenti di grado di scuola secondaria di Madonna del Rosario di Huancayo - 2015" è stato 
lanciato con l'avvicinarsi del prossimo problema di ricerca Come funziona il applicazione di 
modulo di apprendimento auto-istruttivo in numeri decimali nei primi studenti di grado di scuola 
secondaria di Madonna del Rosario di Huancayo - 2015? . 
     Data l'ipotesi di modulo applicativo auto-istruttivo influenza positivamente l'apprendimento 
numeri decimali nei primi studenti di grado di scuola media Madonna del Rosario di Huancayo 
2015; con l'obiettivo di determinare l'influenza dell'applicazione del modulo di apprendimento 
auto-istruttivo in numeri decimali nei primi studenti di grado di scuola secondaria di Madonna del 
Rosario di Huancayo - 2015. 
      L'indagine segue l'approccio quantitativo. Quando è stato applicato come metodo generale 
scienziato e un metodo specifico metodo sperimentale e statistico, il tipo di studio secondo il loro 
scopo è applicata da una base sperimentale, secondo la loro natura quantitativa e secondo 
l'ambito temporale longitudinale, e con una quasi sperimentale. Il campionamento non è stata 
casuale utilizzato intenzionalmente, il campione era composto di 96 studenti. La tecnica utilizzata 
stava insegnando il suo educativo strumento di valutazione di test. Infine, lo strumento ha una 
validità di 94% e una guidabilità con l'alfa di Cronbach 0.70 che coraggio. 
      Il risultato è stato: Vi è significativa differenza media tra controllo e sperimentali gruppi nella 
realizzazione del modulo di auto-istruttivo per imparare numeri decimali nei primi studenti di 
grado di scuola secondaria di Madonna del Rosario di Huancayo - 2015 essendo il livello di 
significatività di 0.000 ANOVA <0.005 test. 
      Infine arrivando alla conclusione: l'influenza del modulo di auto-istruttivo è stato determinato 
ad imparare i numeri decimali nei primi studenti di grado di scuola media Madonna del Rosario di 
Huancayo - 2015, ottenendo la media aritmetica nei test post in gruppi sperimentali 14.66 e 14.69 
punteggi ancora più alti rispetto alla media aritmetica del gruppo di controllo era 10.13 con un 
livello di significatività di 0.05. 
 
Parole chiave: 
auto-istruttivo modulo, imparare i numeri decimali, matematizzazione, comunicazione. 
